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i 
KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur kepada Alloh SWT atas berkat, anugerah, penyertaan 
dan kasih setiaNya sehingga Praktek Kerja Profesi  Apoteker di Apotek 
Bagiana Surabaya dapat terlaksana dengan baik. Praktek Kerja Profesi  
Apoteker ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 
apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya.   
Terlaksananya Praktek Kerja Profesi  Apoteker dan 
terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan 
kerendahan hati, ingin disampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. Drs. Soebahagiono, Apt selaku Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker 
Pengelola di Apotek Bagiana Surabaya yang telah meluangkan waktu, 
tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk, baik 
selama kegiatan Praktek Kerja Profesi  Apoteker berlangsung, maupun 
dalam penyusunan laporan  Praktek Kerja Profesi  Apoteker ini. 
2. Martha Ervina, S.Si., M.Si, Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
3. Dr .Lannie Hadisoewignyo., M.Si, Apt, selaku pembimbing, yang telah 
banyak membantu sehingga Praktek Kerja Profesi  Apoteker dapat 
terlaksana dengan baik dan bersedia memberikan petunjuk dan 
masukan selama penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi. 
4. Dra. Siti Surdijati, M.Si, Apt dan Henry Kurniawwan, S.Si., M.Si., 
Apt., selaku Ketua dan Sekretaris Program Profesi Apoteker yang telah 
mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi  Apoteker ini. 
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5. Dra. Liliek S. Hermanu, MS, Apt., selaku koordinator Praktek Kerja 
Profesi  Apoteker Apotek yang telah memberikan masukan dan 
petunjuk selama Praktek Kerja Profesi. 
6. Karyawan dan karyawati Apotek Bagiana (Mbak Lilin, Mbak Dhani, 
Mbak Fitri, Mas Kris) yang telah memberikan banyak bantuan selama 
Praktek Kerja Profesi. 
7. Ayah, ibu dan saudaraku  yang telah memberikan dukungan moral dan 
material. 
8.  Teman – teman Praktek Kerja Profesi  Apoteker di Apotek Bagiana 
dan Program Profesi Apoteker periode XXXVII. 
9. Rekan – rekan seperjuangan di Apotek Bagiana Yunita, Stefanie, 
Fillicya  yang telah memberikan bantuan dan kerjasama selama praktek 
kerja bersama. 
10. Semua pihak lain yang telah membantu kegiatan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker. 
Semoga laporan Praktek Kerja Profesi  Apoteker di apotek ini 
berguna dan dapat menjadi bekal dalam pengabdian profesi.                    
 
Surabaya, Agustus  2011 
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